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OZREN LUIHĆ 
U središtu Gorskog kotara, dva sata hoda 
od Skrada u smjeru istoka nalaze se Kic-
ljeve jame, najveći jamsk~i sustav u Hrvat-
skoj. Kicljeve jame dobr·o su poznate sVlim 
planinarima i ljubirte:lj1ima Gorskog kotara, 
a navočito speleolozima. Prvi put ih spami-
nje J. Poljak 1923. u ~~Hrvatskim planinaru~-<, 
i to Malu (Crnu) Kicljevu jamu, dok su prva 
istraŽiivanja izvršena 1963. godine. Od tada 
pa do danas provode se istraživačke akcije 
sa manjim ili većim prekidima u kontinui-
tetu ~rada. Najintenzivnija istraživanja pro-
vedena su tokom zadnj<ih par godina. 
Važno je napomenuti da se ·radi o jednom 
jamskom robjektu sa dva ulaza koji su me-
đusobno udaljeni 150 m, dakle o sustavu. 
Jedan ulaz ima ime Velika (Bijela) Kicljev2 
jama, a drugi Mala (Crna) Kicljeva jama, no 
pošto zajedno čine jednu cjelinu, sma,tram 
da je pravdlniji naz,iv Sustav Kicljeve jame. 
Ulazri u jamu nalaze se između vrha Ki-
celja (901 m) na sjeveru :i vrha Poletine (922 
m) na jugu, na dnu velike vrtače . .Pnstup no 
jame moguć je na Vliše načina, :i to iz Skrada 
sa sjeverne strane Skradskog vrha, s južne 
strane Skradskog vrha i iz Ravne Gore. Naj-
jednostavniji, ali ne i najbliži pristup jami 
SUSTAV K/CL JEVE 
JAHE 
je iz Skrada do zaseoka Veliko Selce, zatim 
treba robići Skradski vrh sa sjeverne strane 
i doći asfaltnom cestom do zaseoka Hribca. 
Dalje treba nastaviti makadamskom ces·tom 
lwja spaja Skrad s Ravnom Gorom do kote 
873, a odatle opet makadamskom cestom u 
smjeru istoka koja se polako spušta u samo 
dno vrtače. Cesta vodi do samog ulaza Ve-
Like Kicljeve jame, dok se ulaz Male Kic-
ljeve jame nalazi 150 m istočnije. Dugo vre-
mena je postojala na željezničkoj stanici u 
Skradu emajl.kana pl.oča sa crtežom Skrada 
i na njoj ucrtan položaj Kicljevih jama. Plo-
ču su pos·taviLi 1934. članovi podružnice HPD-a 
»Skradski vrh« iz Skrada, no danas je, na-
žalost, više nema. Nekad je do otvora jame 
vodila dobro markirana staza, danas je ta 
markacija jedva uočljiva ili je na pojedinim 
dijelovima uopće nema. 
Kronološlti pregled istraživanja (1963-1985) 
04. 05. 1963. Članovi SDH1 prvi put se spu-
štaju kroz ot\llor Vel1ike Kicljeve jame (do 
dubine od 35 m) da bi rekognoscirali ulazni 
dio jame. 
03. ll. 1968. B. Jalžić uz pomoć članova 
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100 m u Velikoj KJcljevoj jami, i tom prili-
kom ,izrađuje skicu ulaznog dijela jame. 
20. 05. 1973. Peteročlana ekipa speleologa 
pokušala je ući u Vel.iku Kicljevu jamu kroz 
ulaz kojim dotječe voda na ulaznu vertikalu, 
ali zbog velike količine vode odustaje. (S. Ba-
ran, B. Brdar, K. Guszak, B. JaE~·ić, J. Po-
sarić - SO PDŽ2) 
21. 05. 1973. Ista ekipa spušta se u Malu 
K'icljevu jamu do dubine od 60 m. 
22. 12. 1973. Topografski se snima vanjski 
prof'il terena 'iZimeđu dva ulaza. (K. Guszak, 
B. Jalžić, B. Lepan, V. Lindić - SO PDŽ) 
23. 03. 1974. Ulazak u Veliku Kicljevu ja-
mu te spuštanje do 100 m dubine, aF Zibog 
velike količine vode moralo se odustati. 
(B. Jalžić, B. Lepan- SO PDŽ) 
17. 08. 1974. Topografsko snimanje do ta-
da poznatih dijelova Male Kicljeve jame (B. 
Jalžić, F. Meden, Đ. Preindl - SO PDŽ) 
ll. 05. 1975. Izvršeno je istraživanje Ma-
le Kicljeve jame do dubine od 90 m (S. Hu-
dec, B. Jalžić) 
27. 06. 1976. Ponovo se istražuje Mala 
K'icljeva jama, i •to do dubine od 210 m, ali 
se akcija prekida zbog nedostatka ·opreme. 
Tom priUkom je prvi put korištena isklju6ivo 
užetna tehiliilka. 
17. 08. 1977. Pokušaj daljnjeg istraživanja 
Male Klicljeve jame: zbog nedostatka gume-
nih odijela, akc'ija je prekinuta na dubini od 
150 m. 
08. 04. 1978. Dopremljeno je vitl.o i posta-
vljeno u Maloj Kicljevoj jami na dubini od 
70 m. 
28. 04. - 02. 05. 1978. Izvedena je velika 
is·braživačka akoija u kojoj je sudjel!ovao 21 
speleolog. Tom pr,iJ:ikom je Mala Kicljeva ja-
ma 1i·stražena do dubine od 265 m, što je tada 
smatrano d dnom jame. (Opširnije o toj ak-
ciji Vlidi u »Speleologu« 1978/79.) 
26. 05. 1979. NastavUa se istraživanje Ve-
like Kicljeve jame, te se tom prilikom dopiTe 
do dubline 'Od 210 m, odnosno do spoja sa Ma-
lom Kicljevom jamom . Tada je prvi put 
utvrđeno da se doista radi o jednom ob.iektu. 
(B. Jalvić, B. Lepan, T. Rađa - SO PDŽ) 
27. 07. 1979. Deveteročlana ekipa pokuš·ala 
je ući u sporednu, ne.istraženu jamu u Veli-
koj K 'icljevoj jami, ali je akcija prekinuta 
zbog velike koHčine vode. (B. Brdar, Z. Bo-
lonić, S. Hudec, M. Jelić, D. Jergović, V. Lin-
dić, D. Lukaoić, S. Plevnik, J. Posarić - SO 
PDŽ) 
06. 09. 1980. Izvršeno je topografsko sni-
manje glavnog kanala Velike Kicljeve jame 
(Z. Bo'lonić, D. Jergov·ić, O. Lukić, J. Posarić), 
dok su •istovremeno dva speleologa istraživali 
samo dno Sus•tava Kicljeve jame, tj. Vodeni 
r-ov. (B. Jalžić - SO PDŽ, D. Harvat - SO 
PDZM3) 
29. 07. 1981. Istražuju se do tada nepo-
znati dijelovi Ve1ike Kicljeve jame, kasnije 
nazval1Ji Nova VeLika Kicljeva jama. (S. Hu-
dec - SO PDŽ, dva speleologa iz »Speleo 
club Lyon«) 
18. 08. 1981. Pokušaj spuštanja do mjesta 
gdje je sta,la prethodna ekipa, ali zbog izne-
nadnog nevremena akoija je morala biti .pre-
k'inuta. (M. Jelić, T. Kujundžić, O. Lukić) 
06. 02. 1983. Pokušaj savladavanja Nove 
Vel1ike Kicljeve jame u zimskim uvjetima ali 
jwko s•trujanje z•raka i velika hladnoća c-5°C) 
ponovo sprečavaju istraž·ivanje u tom dti.jelu 
jame. (R. Dado, S. Hudec, Lj. Ma·rinić, O. 
Lukić, J. Ostoj·ić - SO PDŽ, I. Brzaja -
SD US4) 
06. 05. 1983. Istraživanje u N ovoj Velikoj 
Kicljevoj jami. (V. Benički, R. Dado, O. Lu-
k·ić, J. Ostojić - SO PDŽ, D. Horva·t - SO 
PDZM) 
28. 05. 1983. U sklopu priprema za ekspe-
diciju »Ma,roko 83 « u cjelosti je pr-ođen .i lis-
tražen dto j•ame pod nazivom Nova Velika 
Kicljeva jama. (Z. Bolonić, O. Lukić, J. 0-
stoj!ić - SO PDž, R. Oucanči'ć - SO PDVS5 , 
T. Grgasov:ić - SO PDB6, I. Brzaja, R. Da-
do - SD US, D. Horvat - SO PDZM) 
08. 09. 1984. Izvršeno je topografsko sni-
manje Nove Velike Kicljeve jame. (I. Jelinić, 
H. K•orajs - SD MM7, I. Brzaja - SD US, R. 
Dado, O. Lukić, J. Ostoj;ić - SO PDŽ) 
10. 08. 1985. Istražen je i topografski sni-
mljen Vodeni r·ov, na samom dnu jame. To 
je ujedno bila i posljednja akoija u Sustavu 
KicljeV1ih •jama. (M. Kuhta, I. Jelinić, O. Lu-
kić, J . Ostoj:ić - SO PDŽ) 
POPIS KRATICA 
l. SDH - Speleološko društvo Hrvatske 
2. SO PDž - Spe leo lošl{i odsje!{ Pla ninarskog 
društva »Željezničar« 
3. SO PDZM - Speleološld odsjek Planinarskog 
društva >>Zagreb-Matica« 
4. SD US - Speleološko društvo >> Ursus Spelaeus« 
5. SO PDSV - Speleološki odsjek Planinarskog 
društva Sveučilišta »Velebit« 
6. SO • PDB - Speleološki odsje!{ Planinarskog 
drustva >>Biokovo« 
7. SD MM - Speleološko druš tvo >>Myotis Myo-
tis« 
KICELJ POTHOLE SYSTEM 
Author' Abst·ract by Ozren Lukić 
The System presents the biggest pothole 
network having been explored in Croatia so 
far. It 1is located in Garsl\)i kotar, 5 kilome-
tet·s southeast of Skrad , situated by the Za-
30 
greb-Rijeka Road. The vertical seetion is 
285 m deep, while the total of lengths makes 
1075 m. Characteristic features of the System 
are branched holes and, in most parts, diffi-
cult accessibility. In spite of the spaciousness 
of passages, the water running down the rocks 
makes cons,iderable demands ·to explorers. As 
the preceding surveys report the exp1orat.ion 
has taken 22 separate descents within a 
period 10f 22 years. This longtime hole caving 
has been mainly caused by lack of suitable 
equipment necessary for passing vvater ob-
stacles. The 1recent exploring has been con-
ducted by cavers of the Speleo Secbion of the 
Mountaineer Club >>-Željezničar·« from Za-
greb. Other cavers from 7 different caver 
clubs dn Croatia, and two guest cavers from 
Speleo Club de Lyon have joined the team. 
There are two entrance pa·ssages to th-2 
S:vstem, 150 m distant from one another: the 
Ponor Ponikve I 
MLADEN KUHTA 
Ponor Ponikve I nalazi se u području bre-
žuljk,aste visoravni koja se od Kupjaka pru-
ža na dstok prema Ravnoj Gori. Ulaz u ponor 
smješten je uz rub šume, približno 750 n1 sje-
veroistočno od crkve u selu Šije (uz cestu K:.l-
pjak - Ravna Gor.a), na 45°23'12" sjeverne 
geomrafske širine, 14°55'4'' istočne geografske 
duŽline (po Greenwichu) i nadmorskoj visini 
o<.l cca 790 m. Prve podatke o ponoru nala-
zimo u radu »-Speleološki •Objekti na karti 
l :50.000, list Ogul1in I« Speleološkog društva 
Hrvatske. Prilikom njihovog istraŽ!ivanja 
1960. god. izrađena je topografsl~a skiea po-
nora Ponikve. Premda označena lokacija od-
gova~m lokaciji ponora Ponikve I, pPiloženi 
nacrt vrlo je netočan i ukiazuje na · dubinu 
objekta od svega 80 m i duŽiinu 155 m. 
Članovi SO PD »-Željezničar~~ iz Zagreba 
prvi put su posjetili ponor 1968. god. i istra-
žili ga do dubine od cca 55 m. Na njegovo 
dno spustili su se prilikom slijedećeg istra-
Ž/ivanja, tek 1982. god. Nakon tog·a, do 1985. 
god. uslijedilo je 6 ristražiVIačkih •akcija i ak-
cij ~a pos•jeta, na kojima su pored speleolog:..t 
iz SO PD >->Željezničar<< sudjelovalJi. i članovi 
SO PDS »-Velebit~~. SD »-Ursus Spelaeus~~ iz 
Zagreba, SO PD »-Dubov,ac~~ iz KaQ'lovca i SO 
PD >->-Biokovo~~ iz Makarske. 'Dokom pr.ovede-
nih istraživanja izrađen je topografski nacrt 
iz kojeg se vidi da je ukupna dužina ponora 
428 m i dubina 162 m. PriHkom posjeta u lip-
nju 1982. god. Branko Jalžić je sabrao spilj-
ske lwrnjaše vrste Pm·apropus serkeus stti-
leri. 
Morfološlre lmralderistilre pono:ra 
Ulaz u ponor nalazi se ispod 20-ak meta-
ra visoke stijene na istočnoj strani amfiteatra 
u koji se slijevaju vode iz dijela Š-islwg polja 
i s okolnih viših dijelova terena. Prvi dio 
ponora pruža se u smjeru istoka, a sastoji 
se od niza strmih kosina i manjih vertikalnih 
entrance to Mala (Crna) Kiclje\fla jama, and 
to Velika (Bijela) Kicljeva jama, consequently 
leading to the net\:vork ·of Mala (Little KJi.~elj 
Role), Velika (Big Kicelj Hole) , and Nova Ve-
lika Kicljev.a jama (New Big Klicelj Role) , 
which are patterned into 1a pothole system. 
The System shows an interesting geologkal 
str.ata, being formed in the most twisted area 
of Gorski kotar, at the contact polint of paleo-
so ic and tl'iasic layers. 
In the biospeleologieal world only two 
cave dweller types h'aiVe been found - the 
Typhlotracchus bilimeki and the Anophthal-
mus hirtus sp. Presumably, major discoveries 
concerning either length or depth of the pot-
hale are not expected, though some of the 
hole passages have been left unexplored. 
skokova. Savl-adavanjem k·osina i skokova si-
lazi se na dub1inu od 65 m, odakle se glavni 
kanal spušta do završnog sifona s kontinui-
ranlim padom od prosječno 30°, te nije po-
trebno ].{!oristiti dodatnu oprem.u. Neposredno 
iza posl.Jjednjeg vertikaln10g skoka kanal skre-
će u smjeru SSZ do dužine 65 m, a nakon toga 
postepeno zaokreće za gotovo 180° u smjer JI 
do 170 m udaljenosti od ulaza. U preostalih 
42 m pruža se u sm.jeru juga. Širina glavnog 
kanala je vrlo promjenljiva, i k,reće se od 
jednog metra u završnom do 15 rn u središ-
njem dijelu ponora. Prosječna visina kanala 
je ~od 3-5 m, premda !ima nekoliko kraćih 
dijel101va na ko1jlima ne prelazi l m, ali mjesti-
mično je i znatno veća (kod točke C oko 20 nl). 
Sporedni kanali nal1aze se većinom u sred-
njem dijelu p:onor,a, izuzev prvog desnog koji 
je neposredno iza ulaza. Nijegov.a duž,ina je 
18 m. Ul-az u slijedećli kanal je 47 n1 od ulaza 
u ponor i pruŽla se 30 m u smjeru jugo1stoka. 
Od glavnog kanala odV1ojen je manjim sko-
kom koji se može slobodno ispenjati. U sred-
njem dijelu spojen je strmom, usk10m. puko-
tinom s niže položenim. kanalom, koji se od 
glavnog odv·aja na udaljenosti 105 m od ula-
za i pruža u smjeru juga u dužini 42 m. Sla·· 
biji vodenti tok javlja se u gornjem kanalu, 
i.z kojeg ·između kamenih blokova prelazi u 
don1j;i, te na njegovom kraju otječe kroz usku 
puko tin u. Lij e vi sporedni kanal, neposrednn 
naklon odvajanja od glavnog kanala grana se 
u dVIa kraka. Desni krak se strmo uzdiže i za-
vršava nakon 30 m manj.om dv.oranom, u či­
jem podu je vertikalan spoj (moguć slobodan 
silaz) s niže položenim lijevim krakom. Kroz 
donji lmnal protječe vodeni tok, a gubi se u 
uskoj pukotini 10-ak metara udaljenoj od 
gl,avnog kanala. Ukupna dužina lijevog od-
vojka je 111 m. 
Tlo ponora većim dijelom tvore kameni 
blokovi, a samo mjestimično g.ola stijena, 
šljunak i glinovito-pjeskoviti materijal. Dalj-
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